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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de investigación se ejecutó para  realizar el estudio y la 
evaluación de la reducción de tiempos de interrupción por fallas internas en las 
instalaciones eléctricas de distribución en media tensión 10 KV, tomando como 
muestra el Alimentador Media Tensión denominado TNO002/006 10 KV.; que 
abastece de energía eléctrica al zona industrial norte de  la ciudad de Trujillo,  de 
propiedad  de  la  Empresa Concesionaria Hidrandina SA. 
 
La investigación se efectuó a través de la metodología de la Optimización del 
Mantenimiento Planeado (PMO), método basado en los principios del  
RCM (Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad). 
 
El resultado obtenido en la presente investigación, ha permitido optimizar y priorizar 
las actividades de los programas anuales de mantenimiento de las instalaciones 
eléctricas de distribución en media tensión, en un nivel de operación de 10 KV, de la 
ciudad de Trujillo; propiedad de la Empresa Concesionaria Hidrandina SA, mediante 
la mejora y racionalización de los programas existentes del mantenimiento 
predictivo, y preventivo; basado en la eliminación de defectos del historial de fallas; 
es decir las actividades de mantenimiento propuestos en el presente estudio están 
fundados en Estrategias de Confiabilidad de acuerdo a la Metodología del PMO ( 
Optimización del Mantenimiento Planeado). 
 
